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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarj anaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.








“Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur’an untuk pelajaran, Maka adakah 
orang yang mengambil pelajaran?” (Al-Qur’an surat Al-Qomar [54] : 17) 
 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. 
Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”(Al-Qur’an Surat 
Ali-Imran:3 dan Al-anfal : 40)” 
 
“Allah tidak akan merubah suatu kaumnya melainkan ia yang merubahnya” 
 
“sebaik-baiknya orang bijak adalah orang yang senantiasa melakukan perubahan 
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Mendapatkan pendidikan merupakan hak semua warga Negara, namun 
Karakteristik yang berbeda serta belum meratanya pembangunan jaringan infrastruktur 
dan sarana prasarana penunjang pendidikan di tiap-tiap wilayah menyebabkan tingkat 
pendidikan belum merata serta kualitas tingkat pendidikan yang berbeda di setiap 
wilayahnya merupakan salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah pusat pada 
umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya Kabupaten Purworejo.  
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kualitas tingkat pendidikan dasar dan 
menengah, faktor-faktor yang paling berpengaruh, serta keterkaitan orde wilayah 
terhadap kualitas tingkat pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Purworejo tahun 
2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data sekunder 
kuantitatif yang didapat dari dinas-dinas terkait kemudian diolah menggunakan teknik 
korelasi, teknik regresi berganda, dan metode skoring serta pengharkatan. unit analisis 
penelitian yaitu kecamatan di Kabupaten Purworejo. 
Hasil penelitian ini menunjukkan di Kabupaten Purworejo kualitas tingkat 
pendidikan dasar (SD, SMP) termasuk dalam kelas sedang, sedangkan kualitas tingkat 
pendidikan menengah SMA termasuk dalam kelas rendah. Berdasarkan hasil perhitungan 
korelasi menunjukkan bahwa faktor aksesibilitas lebih berpengaruh terhadap kualitas 
tingkat pendidikan dasar (SD) dengan nilai korelasi mendekati 1 yang merata disemua 
kecamatan dan regresi berganda dengan nilai coefisian 0,513. Sedangkan faktor yang 
berpengaruh terhadap kualitas tingkat pendidikan dasar SMP dan pendidikan menengah 
SMA yaitu pendapatan rata-rata penduduk yang dapat ditunjukan dengan nilai korelasi 
mendekati 1di semua Kecamatan dan regresi berganda dengan nilai coefisian0,980 untuk 
SMP, dan 1,133 untuk SMA. Sedangkan pengaruh orde kota dan desa terhadap kualitas 
tingkat pendidikan dapat ditunjukkan dengan nilai korelasi 1. Hal tersebut menunjukkan 
keterikatan daerah kota seperti Kecamatan Purworejo dan Kutoarjo yang memiliki 
kualitas tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah desa seperti Grabag, 
Purwodadi, Pituruh Gebang, Ngombol, Bagelen, Kaligesing, Banyuurip, Butuh, Kemiri, 
Bruno, Bener. Bayan dan Loano. 




























Education is the right of all citizens , but the characteristics are different and 
yet the uneven development of network infrastructure and supporting 
infrastructure of education in each local education levels have not led to uneven 
and different quality levels in each region is one of the challenges facing the 
central government in general and local government in particular Purworejo . 
The purpose of this study is to assess the quality of primary and secondary 
education level , the factors that most influence , as well as linkage regions order 
to quality primary and secondary education levels in Purworejo in 2010 . The 
method used in this study is a quantitative analysis of secondary data obtained 
from relevant agencies then processed using correlation techniques , multiple 
regression techniques , and methods of scoring and pengharkatan . the unit of 
analysis is the study districts in Purworedjo . 
The results of this study indicate Purworejo quality basic education level ( 
elementary , junior high ) was included in the class , while the high quality of 
secondary education are included in the low class . Based on the calculation of 
correlation suggests that more accessibility factors affect the quality of basic 
education level ( SD ) with a correlation value close to 1 are evenly distributed in 
all districts and multiple regression coefisian value of 0.513 . While the factors 
that affect the quality of basic education and secondary education junior high 
school that the average income of the population that can be indicated by the 
correlation values approaching 1 beside all districts and multiple regression 
coefisian0 value , 980 for junior high , and 1,133 for high school . While the effect 
of the order of cities and villages on the quality level of education can be 
demonstrated with a correlation value 1 . It shows the attachment area of the city 
as the District Purworedjo and Kutoarjo with a quality level of education better 
than rural areas like Grabag , Purwodadi , Pituruh Gebang , Ngombol , Bagelen , 
Kaligesing , Banyuurip , Need , Pecan , Bruno , Bener . Bayan and Loano . 
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